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Mit 2 Figuren im Text. 
Im Jahre 1904 machte ich zum ersten Male die Beobachtung, 
dass ein Kr~nker, der an atrophischer Myotonie titt, an Star er- 
krankte, dessentwegen er in der hiesigen Augenklinik yon Leber  
operiert wurde. D~ ich in den n~chsten Jahren noch zweimal die 
gleiche Kombinatiou der ganz verschiedenen Krankheiten zu Gesicht 
bekam, wurde jeder neue Fall yon Myotonie aueh auf Star gepriift; 
ferner sah ich die Liter~tur auf das Zusammenvorkommen der beiden 
Affektionen durch. Das Ergebnis meiner eigenen Beobachtungen und 
meiner IAteraturstudien lasse ich hier folgen. 
Eigenes Material: 
I. K. H. 44 Jahre niter Schiffer, sporadischer Fall yon atrophischer 
Myotonie; Beginn dieses Leidens zwischen 25. und 30. Lebens~ahr. Seh- 
stSrung mit 43 Jahren. Doppelseitige Katarakt festgestellt und operiert yon 
Leber im 44. Jahre. 
II. Z. 57 Jahre~ Bauersfrau~ heredit~re atr. Myotonie. Doppelseitiger 
Star im 53 . -54 .  Lebensjahr~ rechtsseitig operierL D  Myotonie war 1906 
bereits sehr ausgesprochen; wie lang sie in ihren Anfangen zuriiekdatiert~ 
liisst sieh nieht feststellen. 
IIL J. F. 33 Jahre, TaglShner; einziges Kind; keine erbliehe Be- 
lastung. Im Laufe tier i890er Jahre Muskelsehw~che und Abmagerung. 
1904 Abnahme des SehvermSgens rechts, 1906 auch links; 1907 doppel- 
seitiger Star~ oper~ert yon Leber. Atrophische Myotonie. 
IV. B. Alter?, verliess seine Familie~ wanderte nach Amerika aus~ starb 
dort naeh Angabe seiner Frau und Kinder an ,Staroperation". Lift naeh An- 
gabe der AngehSrigen wahrscheinlieh auch an Myotonie; 3 Kinder atr. Myotonie. 
~) Vortrag, gehalten im naturhistorisch-medizinischen Verein zu Heidelberg' 
am 9. I. 1912. 
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V. M. 34 Jahre aites Bauernmiidchen, siammi aus einer Familie mlt 
atrophischer Myotonie~ lift selbst daran, hatte nach persiinticher Mitteilung 
des intelligenten gesunden Bruders ,angebornen Star". (Es ist dies ein Fall 
aus der Erbschen Arbeit: lJber die Thomsensche Krankheit. Deutsehes 
Arch. f. klin Med. Bd. XLV. S. 543.) 
Als ieh im verflossenen Jahre bei einem Myotoniker wieder anf 
Star fahndete, wurde ein junger Kollege darauf aufmerksam" und 
stellte darauf beziigliche Fragen an mich. Er teilte mir dann mit, dass 
in der Klientele seines Vaters sieh eine Familie befinde, in der Star 
und atrophisehe Myotonie zusammen vorkommen. Seiner Liebens- 
wiirdigkeit verdanke ich einen hSchst interessanten Berieht, aus dem 
ich entnehme, was mit diesem Thema zusammenhiingt. 
¥I.Fotgender Stammbaum derFamil ie gew~hrteinenraschenUberbliek. 
Fig. 1. 
O ~ weiblich. 
G ~- weiblich mit Katarakt. 
@ ~ weiblich mit atrophischer Myotonie. 
~ weiblich mit Katarakt und atrophischer Myotonie. 
[] ~ miinnlich. 
[~J ~ m~nnlich mit Katarakt. 
[] = mannlieh mit atrophischer Myotonie. 
[~  = mi~nnlich mit Katarakt und atrophischer Myotonie. 
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1 bekam Katarakt im sp~teren Lebensalter, j- 80 Jahre alt; 2 Kata- 
rakt mit 60 Jahren, f 65 Jahre dureh UnfalI; 3 atrophisehe Myotonie mit 
23 Jahren(?)~ ~" 33 Jahre air; d atrophisehe Myotonio vor der Katarakt~ 
die Mitte der 30or Jahre auftrat; 5 atrophisehe Myotonie mit 20 Jahren; 
6' atrophisehe Myotonie mit 20 Jahren~ Katarakt mit 30 Jahren. 
In der Literatur finder sich aus allerletzter Zeit: 
VII. B. Hirsehfeld(i) :  31 Jahre alter Sehallpiattenpresser; vom 17. 
Lebensjahr ab 12 Jahre Glasbl~ser. Seit 2 Jahren myotonisehe Ersehei- 
nungen, ,Glasblaserkatarakt". Es ist dies wohl der gleiehe Kranke, iiber 
den Adam berichtet (Berliner kiln. Woehensehr. 1912 S. 231): Myotonia 
atrophica~ reife Cataraeta eorticalis posterior; Form des Stars~ Alter und Be- 
ruf des Pat. lassen die Katarakt als ,Glasbl~erkatarakt" ansprechen. 
¥IH. Oberndorf(2): 43 Jahre~ Versieherungsagent. Mit 39 Jahren 
SehwKehe der Beine, die sich sp~tter als atrophisehe Myotonie herausstellte. 
Etliehe Monate sparer, also im 40. Lebensjahr% linksseitige Katarakt; 
Operation. 
IX. G. Greenfield(3) verSffentliehte eine Familie mit gyotonia atro- 
phiea und Friihkatarakt. Folgender Stammbaum ist yon mir genau naeh 
der Greenfieldsehen Publikation angefertigt. 
? 
,) 
Fig. 2. 
(Zeichen wie bei der vorige~l Stammbaumtafel.) 
Hiernach hatte die Grossmutter Katarakt  mit 60 Jahren; deren 
Sehwester war blind geborem Eine Tochter bekam doppelsdtlge Katarakt 
mit 69 Jahren~ w~tbrend er Sohn bis ins Alter gesund blieb. Von diesem 
stammen 13 Kinder. Davon bekam ein Sohn doppelseitige Katarakt mit 
30 Jahren und eine Tochter mit 20 Jahren; bei dieser letzteren stellte 
sieh naeh einer fieberhaften Krankheit Iridoeyclitis ein~ die zu Phthisis bulb. 
fahrte. 
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Atrophische Myotonie entwiekelte sieh bet einem Sohne mit 
3-.1 Jahren - -  sein einziges Kind ist geistig zurtiekgeblieben - -  f'erner bet 
einer Toehter mit 31 Jahren und einer andern mit 28 Jahren. 
Atrophische Myotonie und Katarakt  bekamen zwei TSchter; 
bet der einen ging die Myotonie ungefahr zwei, bet der andern sieben 
Jahre der Katarakt voraus. 
Eine Tochter hatte auf dem linken Auge ,a large area of colloidal 
degeneration of the membrane of Brueh at the maeular region", terrier 
eine andere hypermetropischen Astigmatismus. 
Uber die Ar t  der Katarakt  liegen fo]gende Befunde vor: 
1. Bet meinem Pat. K. tI. t:and sich 
R. A.: Beginnende Linsentrilbung~ vorwiegend der vorderen Corticalis 
innerhalb der Pup i l l e -  2,0 D, S ~ 5/15 teilweise; ophthalmoskopiseh 
normal. 
L. A. : Linse total welsslich getrfibtj-nicht zu durchleuchfen. Nach tier 
Extraktion ophthalmoskopiseh normal. 
2. Bet dem Pat. J. F. 
R. A.: Linse total getriibt mit radi~irer Streifenbildung in der vorderen 
Corticalis; ophlhalmoskopisch kein rotes Licht; Lichtschein and Proiek- 
tion gut. 
L. A.: Linse in toto diffus getriibtl st~rkere umsehriebene Trtib ng der 
hinteren~ geringere Trtibung der vorderen Corticalis. Ophthalmoskopisch naeh 
I![omatropin noch rotes Li ht ohne Einzelheiten. S ~---Fingerzahlen auf ~]2 m. 
Nach modifizierter Linearextraktion beiderseits Angenbefund normal. (Diese 
Erhebungen stammen aus der hiesigen Augenklinik.) 
3. Greenfield: Pat. mit Myotonie und Katarakt. 
Right eye: Yision~6/ls. Early diffuse haze with cortical striae in 
the lens. 
Left eye: Fingers at 1 ~bot. Nearly ripe cataract. No Nndus reflex. 
4. Pat. gleichtalls mit Myotonie nnd Star. 
Right eye: A fairly dense cataract involving the whole surface of the 
lens. The lens of the let~ eye was normal, and the fundus showed no 
change. 
5. tt i rschfeld-Adam: Cataraeta eortiealis posterior ~--- ,Glasblaser- 
katarakt". Dieser ist yon allen Fallen der einzige, bet dem atiologisch ftir 
die Katarakt noeh ein exogenes Moment in Frage kommt. 
~Venn ich alle in der Literatur vorhandenen FNle yon a gro- 
phiseher Myotonie und racine eigenen noeh nieht publizierten zusammen- 
reehne, so wird die Zahl 70, hSchstens 80 erreieht werden. Von 
diesen bekamen einseitige oder doppelseitige Xatarakt 5 heredititre 
und 3 sporadisehe, im ganzen 8, d. i. 10°]0, wobei nieht mitgez~hlt 
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sind der angeborene Star der Erbschen Patientin, der ,,Glasbl~ser- 
star" H i rschfe lds  und ein Kranker yon mir, der einer Staroperation 
erlag. Das ist eine so h~ufige Verbindung zweier an sich ganz ver- 
schiedener Krankheitszust~nde, dass man sieh die Frage vorlegen 
muss, ob ein ursgchlicher Zusammenhang zwischen ihnen besteht, um 
so mehr, da die Myotonie in der Regel Monate bis Jahre vor der 
Kat~rakt begin t und letztere in einem vorzeitigen Alter, d. h. als 
Frfihkatarakt auftritt. 
W~ire Star nur bei sporadischen F~llen yon Myotonie beobachtet, 
so l~ige die Versuchung nahe, ihn als sekund~r~ d. h. yon der Myo- 
pathie ausgelSst, aufzuf~ssen. Hiergegen sprieht aber die Tatsache, 
dass es Familien gibt, deren Glieder in versehiedenen Generationen 
befallen werden 1. yon Katarakt  ohne Myotonie, 2. yon Myotonie  
ohne Katarakt nnd 3. yon Myoton ie  und Katarakt ,  so dass man 
sie ebensogut ausgeben kann ftir Myotonie-Familien mit Katarakt wie 
f[ir Katarakt-Familien mit Myotonie. 
Man sieht an den obigen Familienstammbgnmen, dass die Ka- 
tarakt, wenn zuerst aueh im fibliehen spgteren Alter, friiher in den 
Familien oder in der Aseendenz auftrat als die Myotonie. Befielen 
beide Affektionen das gleiche Individuum, so hinkte der Star der 
Muskelerkrankung zeitlich nach, mit Ausnahme des einen Erbschen 
Falles, bei dem das Augenleiden angeboren war. Es tgsst sich also, 
trotzdem die Myotonie bei dem gleichen Individuum ~iiher in die 
Erseheinung tritt als die Katarakt~ nicht einmal mit einiger Wahr- 
seheinliehkeit feststellen, dass beide Krankheitszust~nde in einem be- 
stimmten AbhgngigkeitsverhRltnis zueinander stehen. Es iiegt des- 
halb die Annahme n~her, dass Myotonie und Katarakt sich unab- 
hgngig voneinander auf einer hereditiiren krankhaften Anlage des 
Organismus entwickeln, wobei beaehtenswert is , dass Linse und Mus- 
kulatur arts verschiedenen Keimblgttern, dem Ektoderm und dem Me- 
soderm hervorgehen. In gleichem Sinne ist zu verwerten, dass die 
atrophischen Myotoniker hgufig auch Psychopathen sind. Der Voll- 
stgndigkeit hatber sei erw~hnt, class Glykosurie und Albuminurie bei 
den Kranken fehlten. 
Bei der reinen Thomsenschen Krankheit, der Myotonia con- 
genita ohne Atrophie, ist meines Wissens Star nicht beobachtet. Das 
gleiehe gilt v0n den andersartig bedingten Mnskelatrophien - - der 
dystrophischen, den neuritischen und den spinalen --,  einerlei ob sie 
akut oder chronisch ver]aufen. Nur Lange  beriehtet fiber drei kleine 
Geschwister, die mit 9 Monaten die ersten Symptome der Muskel- 
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atrophie zeigten und im 3. Lebensjahre Katarakt bekamen. (Deutsche 
Zeitschr. £ Augenheilk. Bd. XL. S. 65.) 
Fiir die Annahme, Katarakt und Myotonie seien auf eine ana- 
tomische oder funktionelle Erkrankung der Driisen mit innerer Sekre- 
tion zur~ickzufiihren, {ehlt die nStige Stiitze. 
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